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且5昧や遊びを通じて L'と体のりフレアンュ。気の合勺
f:仲間をtB，、てホー ムパー ティ 。生活を楠極的じ
エンジョイする方が増えて，，;/す。自分の感性で白 [1
に暮らしをつくる、そんな声にj尚昆できるのがよ'rッー
パイホーム。車鉄 人 人の暮らしj町、生き}jがプラ
一〆づくりの出発出、白山ぷ;HですかQU，、を臼叶た
ちにtって品b21分のL刈、スペー スにするこtができます。
しかも高性能守備えた2刈工訟ですから、 L勺かりした
つ〈りJ、つまでも安 L'して幕bせますoftU"，累から楽し
む家へ、自由に創造できるk干ツーパイホームです。
-耐軍・耐火、気密性、省エネ伎に優れた性能・カナダか勺木
材を直鎗入・61.1金計ですか勺均値改簸もしやすい・木造なが
日帽電が可能{一筋地域を除()・木造で簡易耐火構造町公
庫融資が受tずられる。
木のぬくもりが伝わって〈る唐聞
(火曜日 〉
2世紀を演出初建築・不動産流通
Taihei 
太平住宅練式会祉
部品調湖沼海渇刊
心建築部門/2x4・軸岨・ピル・リフォー ム
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家は、それぞれライフスタイルをもった
家族の生活を演出し、創造する場所である
ということから、住むだけの家から、生活
を来しむ家への要求がなされ始めている。
こうした要求を生かす提案を打ち山してい
る太、|ι住宅(内国為厚社長、東京・新宿)の、
太平ツーパイホームくメープル ・ジョイ>
が注目されている(3月発売)。
このメープル ・ジ ョイは、木造3階建で
地下室 もある。地価l高騰の時代、タテの空
間を7)レに利用して、機能性と経I剤主を追
求している商からも、現在にマッチL、消
費者のニ ズに応えた家といえよう。
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込上手に使おう、
健康づくりに役立つ
改良研究されている現代の歯ブラシ
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当昭，息石1 ・i・ a ・.'jI~肉強r・・・z
ー TõK ft旦里l!且~置~‘
l輔自
風に、リボンをかけました
キッコーマンのお中元てナ
唱画事
-- 令関冨ペイント
. j(~ カ'主め紺lわな i~~kですカ .fJi止 ;~ft 吊;汁を包み，ó Aで
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区主品三三~ 8.，1':時帰られて便利約コー和平フ岬(Tfi!'.{l彼)
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吹きつけるだけで
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おすすめ〈ださい.
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単相lOOVぐシルキーホワイ卜・サ二一アーモンド・木目・シルキーブラック〉 しLlFL.J
本体標準価格310.000円/配管標準価格17.000円/合計価格327.000円
(室内116.000円、室外194.0∞円 501配管配線キメト(RB-P51BFH) 工事費耳IJi
冷暖房のめやす | 冷房能力 | 暖房能力
8--11 畳(13~18m') I 2，500kcal/h(l350 2脚) I 3.700kca I h (1 350 4J∞) 
ト
東芝r~/i・!1-エアコン母襲
骨
軍
士J議
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1: TOI制・‘
r-'r一一
先端技術をくらしの中に・・.E&Eの東芝
TOSHIBA 
エアコン相の;湿度コントローjしを実王貝しましTこ。
ムシ暑い日本の夏は、冷房しながらパワフル除湿。
ムシ暑さを感じることもないので、冷やし過ぎも杭止。
今年の木かげは
温度ヒ同時にi豆震を下げて、
に、ままでにない涼しさをお届けしますL
力ラダにやさしい、初めてのエアコンでt
